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RESUMEN 
 
Los años 2006 y 2007 fueron muy importantes para la actividad económica de 
Colombia; representó un auge para el país, ya que incrementó el recaudo tributario; es 
decir de impuestos, lo cual facilitó el ajuste del déficit fiscal que se da “cuando la 
cantidad de dinero usada en todos los gastos en una empresa, en el gobierno de un 
país, o en el presupuesto de una persona (egresos) es mayor a la del dinero que recibe 
(ingresos); es decir, gasta más de lo que tiene y por lo tanto se presenta un déficit‟‟1. 
que se venía presentando, siendo el interés del gobierno de mantener sus gastos por 
debajo del crecimiento de la economía ya que, si la economía crece menos de lo que se 
espera, también lo harán los ingresos tributarios, y para conservar el límite de déficit de 
cada país el gasto público tendría que caer, de manera que se pudiesen afrontar los 
años venideros, no fue suficiente. 
 
Existen algunos factores incidentes dentro de la económica colombiana como la 
inestabilidad en el precio del dólar, que han venido generando cambios en cuanto a 
caída en el precio del petróleo, perdida en la eficacia de los sectores productivos, crisis 
financieras, pirámides en Colombia, que han causado una disminución en el  
crecimiento de los sectores, bajo rendimiento y desempeño del comercio; así como de 
productividad, el bajo poder adquisitivo de los colombianos, la depreciación del peso, 
aumento del costo de vida y de las posibilidades de financiación; entre otras 
consecuencias que han sido de alto impacto para el crecimiento del país, dado que 
estos factores son primordiales y son algunos de los que inciden directamente en el 
progreso y evolución de la calidad de vida en los colombianos desde un contexto social, 
económico, político, entre otros. 
 
 
 
1
BANCO DE LA REPÚBLICA. Déficit fiscal. 2015. [Recuperado el 22 de octubre de 2017] [En línea]. 
Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/deficit_fiscal 
 
 
 
Adicionalmente, se mencionan variables macroeconómicas como el Índice de Precios al 
Consumidor, la inflación, el comercio, el tipo de cambio, el precio del petróleo, el 
Producto Interno Bruto y el Desempleo con el fin de evaluar la incidencia y/o 
comportamiento de las mismas de acuerdo colapso económico experimentado en 2008 
en Estados Unidos. 
 
Palabras claves: Déficit fiscal, Desarrollo económico, Productividad, Recaudo tributario 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The years 2006 and 2007 were very important for the economic activity of Colombia; 
represented a boom for the country, since it increased the tax collection; that is to say of 
taxes, which facilitated the adjustment of the fiscal deficit that occurs when the amount 
of money used in all the expenses in a company, in the government of a country, or in 
the budget of a person (expenses) is greater than the money received (income); that is, 
it spends more than it has and therefore there is a deficit ". that the government was 
interested in keeping its expenses below the growth of the economy since, if the 
economy grows less than expected, so will the tax revenues, and to keep the deficit limit 
each country's public spending would have to fall, so that they could face the years to 
come, was not enough. 
 
There are some factors affecting the Colombian economy, such as the instability in the 
price of the dollar, which have been causing changes in the fall in oil prices, loss of 
efficiency in productive sectors, financial crises and pyramids in Colombia. have led to a 
decline in sector growth, underperformance and trade performance; as well as 
productivity, the low purchasing power of Colombians, the depreciation of the peso, 
increase in the cost of living and the possibilities of financing; among other 
 
 
 
consequences that have been of high impact for the country's growth, given that these 
factors are paramount and are some of those that directly affect the progress and 
evolution of the quality of life in Colombians from a social, economic, political , among 
others. 
 
In addition, macroeconomic variables such as the Consumer Price Index, inflation, trade, 
exchange rate, oil price, Gross Domestic Product and Unemployment are mentioned in 
order to evaluate the incidence and / or behavior of same according to economic 
collapse experienced in 2008 in the United States. 
 
 
 
Keywords: Fiscal deficit, Economic development, Productivity, Tax collection 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La presente monografía, tiene como finalidad describir aspectos importantes e 
incidentes en el desarrollo económico de Colombia en lo referente al impacto que tuvo 
la crisis del sector financiero, que se originó en Estados Unidos en el año 2008, más 
reconocida como la crisis inmobiliaria o la burbuja financiera, que duro hasta el año 
2009. El investigador del Real Instituto Elcano de Madrid Federico Steinberg (2008), 
explica muy claramente las causas de la crisis, al argumentar que “la crisis financiera 
fue mundial como resultado de la liberalización financiera, acompañada de 
irregularidades que surgieron como riesgo operacional, además del exceso de liquidez 
generado principalmente por Estados Unidos”2, además del  “exceso  de 
apalancamiento que se sumó al sobreendeudamiento de familias y empresas y a la 
escasa regulación del sector bancario no tradicional”3, fue lo que ocasiono el impacto 
financiero tanto inmobiliario como de otros activos. 
 
 
En un escenario de globalización financieramente, el estallido de una burbuja 
inmobiliaria en los Estados Unidos se extendió rápidamente por el planeta, 
convirtiéndose en crisis mundial. Burbujas especulativas que al decir del financista 
George Soros en el 2008 „‟son endémicas del sistema financiero. La situación actual no 
 
 
 
2 
REAL INSTITUTO ELCANO. La crisis financiera mundial: causas y respuesta política (ARI). 2008. 
[Recuperado el 22 de octubre de 2017]. [En línea] Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/ 
elcano_es/zonas_es/ari126-2008 
3 
Ibid., Pág. 1. 
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es solo acerca de la burbuja de la vivienda. La vivienda simplemente fue el detonador 
que hizo estallar a una burbuja mucho más grande‟‟. 4 
 
 
Además, esta crisis se originó seis meses después de la quiebra de Bear Stearns, que 
se había quedado sin efectivo desde marzo del mismo año; durante este periodo 
también se produjo la quiebra de uno de los bancos de inversión más importantes como 
era Lehman Brothers, a quien el gobierno no Estados Unidos se negó a rescatar, 
convencidos que el sistema financiero del país podría absorber su quiebra. Al ser una 
empresa tan importante, generó una gran preocupación que terminó por congelar el 
mercado inmobiliario, congeló el mercado monetario norteamericano a corto plazo y 
muy especialmente, creó gran volatilidad en los mercados, extendiendo la crisis. 
 
 
Con el fin de lograr explicar las repercusiones de esta crisis a nivel internacional, que el 
estudio de las variables macroeconómicas engloba temas importantes de la economía 
en su expresión más amplia y sus agregados más significativos como el hogar, la 
empresa y el gobierno. Con esto se medirá y analizarán los problemas económicos 
tales como el desempleo, la inflación y el PIB para buscar soluciones con base en el 
consumo, el ahorro, los salarios, las tasas de interés, entre otras y como su interacción 
afectan las condiciones de vida de un país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
GARDELS, Nathan. Reparar el sistema financiero no impedirá la recesión. 2008. [Recuperado el 22 de 
octubre de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2008/10/19/negocio/1224422068_850215.html 
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1. UNA MIRADA AL DESARROLLO ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 
El deterioro de la economía colombiana se puede percibir desde algunas causales 
endógenas y exógenas que se originan en el medio y no pueden ser controladas, como 
es el caso de las crisis financieras que a pesar de que se originan en un país 
determinado, contaminan las economías de otros países, tal como fue el caso de la 
burbuja financiera o inmobiliaria en el 2008, que significó varios riesgos para las 
economías emergentes como es el caso de Colombia, tal como se puede identificar en 
la tabla a continuación: 
 
 
 
Tabla 1. Factores que ocasionaron el deterioro de la economía colombiana. 
 
Factor Alcance 
Inestabilidad 
en el precio 
del dólar 
• Encarecimiento del crédito para agentes públicos y privados. 
• Recomposición de portafolios de inversión hacia activos de menor riesgo que 
les garanticen mayor liquidez 
• Retiro de recursos invertidos en activos colombianos lo que ocasiona una 
desvalorización en los mismos. 
• Afectación al sector empresarial; generando mayores costos, mayores precios 
de los productos de importación y mayores precios en la gasolina. 
• Menor crecimiento económico debido a una caída de las exportaciones 
tradicionales y una disminución en las remesas. 
• Mayor necesidad de endeudamiento interno, ocasionando un alza en las tasas 
de interés. 
• Baja participación de extranjeros en mercados locales. 
Caída en el 
precio del 
petróleo. 
• Inestabilidad en el sector petrolero. 
• Bajo crecimiento en la economía. 
• Incumplimiento de la meta inflacionaria. 
• Caída en el precio de los futuros derivados del petróleo. 
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(Continuación Tabla 1. Factores que ocasionaron el deterioro de la economía 
colombiana). 
 
Factor Alcance 
Pérdida en la 
eficacia de los 
sectores 
productivos. 
• Bajo crecimiento del sector de la construcción de apenas 0,5%. 
• Bajas tasas en comercio, restaurantes y hoteles 3,4% e industria 1,6%. 
• Menor consumo en hogares 
• Menor crecimiento de la inversión 10,7%, cuando en el año inmediatamente anterior fue 
de 24,3% 
Crisis financiera 
en Estados 
Unidos. 
• Poco dinamismo en las exportaciones colombianas. 
• Disminución en precios del: carbón, petróleo y ferroníquel. 
• Depreciación del peso colombiano. 
• Caída de la bolsa. 
• Aumento en el costo de la deuda. 
Pirámides en 
Colombia. 
• Disminución de la productividad. 
• Disturbios en varios sectores del país debido a las estafas que se produjeron. 
• El dinero robado ascendió aproximadamente a dos billones de pesos, lo que representa 
0,8% del PIB del consumo. 
Fuente: Argüello Ricardo, Perfil de Coyuntura Económica No. 125 
 
Se presento una inestabilidad en el precio del dólar debido a la volatilidad que 
demuestra en las fluctuaciones del tipo de cambio, lo que ocasiono que muchos 
inversionistas optaran por reestructurar sus portafolios debido al riesgo que están 
corriendo por dicha inestabilidad; con esta decisión, buscan disminuirlo hacia otras 
opciones donde se les garantice mayor liquidez. De igual forma, estos inversionistas 
prefieren retirar sus inversiones en el país, previendo entonces la inversión en activos 
de economías desarrolladas donde el dólar esté más caro. 
 
5
ARGÜELLO, Ricardo. Perfil de Coyuntura Económica No. 12. Una estimación del impacto del 
componente comercial del acuerdo de Asociación entre Colombia y la Unión Europea, sobre la Economía 
Colombiana. 2008. [Recuperado el 03 de septiembre de 2017] [En línea]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/299505967_Una_estimacion_del_impacto_del_componente_co 
mercial_del_acuerdo_de_Asociacion_entre_Colombia_y_la_Union_Europea_sobre_la_Econom%27ia_C 
olombiana 
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En el sector empresarial, esta devaluación afectó directamente la inflación y, por ende, 
se generaron mayores costos para las empresas, mayores precios en los productos que 
se debían importar e inclusive, mayor precio en la gasolina. A su vez, la balanza 
comercial se ve afectada, ya que las exportaciones y las remesas afectaron la cuenta 
corriente e igualmente el crecimiento económico del país, presentándose una 
disminución en las exportaciones del 17.3%6. 
 
 
De otro modo en cuanto a la situación fiscal del país, la menor cantidad de pagos de 
impuestos debido a la desaceleración de la economía, el gobierno se ve obligado a 
endeudarse más y por este motivo las tasas de interés tienden al alza. 
 
 
 
Así mismo, la caída en el precio del petróleo fue otro factor incidente ya que afecta la 
rentabilidad de la operación, así mismo, la caída, los consumidores siguen pagando 
igual o más por la gasolina por las fluctuaciones que presenta el crudo. Pese a que es 
cuando se presenta el alza de los precios a nivel mundial del petróleo se beneficia los 
ingresos de las empresas petroleras del país ya que sus ganancias se elevan 
considerablemente. 
 
 
 
Otro factor influyente es la pérdida en la eficacia de los sectores productivos: Las 
exportaciones presentaron un ritmo creciente durante el 2008; no obstante, en 
 
 
6 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. La crisis económica y las incidencias en el 
desempeño de las mipymes. S.f. [Recuperado el 15 de octubre de 2017]. [En línea].Disponible 
en:http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/bfdc6510345b2368032575fb004ede38/b13e2125738aa366 
032575fb004d45c4/$FILE/Colombia%20-%20Ricardo%20Lozano.doc 
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noviembre se frenó la tendencia y comenzó a caer cuando la demanda se empezó a ver 
afectada por la crisis internacional. 
 
También se debe tener en cuenta que, las razones por las cuales la economía se vio 
debilitada son el resultado de factores internos como el debilitamiento de la 
construcción (0,5%), la inflación combinada de costos y de demanda y la menor 
disposición de gasto por parte de los hogares y de las firmas que afectó negativamente 
a sectores claves como la industria y el comercio7. 
 
 
En el caso de los hogares, la caída en el consumo fue el resultado del deterioro del 
mercado laboral como consecuencia de la pérdida de empleos en los sectores 
productivos tradicionales, especialmente, por la fuerte contracción del empleo 
industrial que presentó una caída de 4,1% en 2008, contribuyendo 
significativamente al crecimiento de la tasa de desempleo nacional con un promedio 
en 2008 de 11,3%8. 
 
 
La inflación en Colombia fue del 7,67 por ciento en 2008, en especial por el 
incremento en los precios de los alimentos, informó el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), que depende del Gobierno.La inflación anual 
estuvo muy por encima del rango del 3,5 por ciento y 4,5 por ciento que había fijado 
en un principio el Banco de la República (emisor) y el Gobierno, y del 5,69 por 
ciento de 20079. 
 
 
 
 
 
7 
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Crisis externa y desaceleración de la 
economía colombiana. 2008.[Recuperado el 23 de agosto de 2017]. [En línea]. 
Disponible en: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/crisis-externa-y-desaceleracion-de-la-
economia- colombiana.html 
8
Ibid., Pág. 22. 
9 
LA REPÚBLICA. En Colombia inflación fue del 7,67% en el 2008. 2008. [Recuperado el 23 de agosto de 
2017]. [En línea]. Disponible en: http://larepublica.pe/economia/214076-en-colombia-inflacion-fue-del- 
767-en-el-2008 
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La Crisis financiera en Estados Unidos fue un momento de recisión a nivel mundial 
dado que se consideró que la afectaría a países como Colombia, a través de: 
 
 
 
La desaceleración del crecimiento mundial, producto de la crisis, afectará el 
dinamismo de las exportaciones colombianas y disminuirá los precios del carbón, el 
petróleo, el ferroníquel, etc. La liquidez mundial también disminuirá como resultado 
de la crisis, lo que afectará adversamente los flujos de inversión. La menor inversión, 
a su vez, llevará a una depreciación de la moneda colombiana, y también 
posiblemente a una caída de la bolsa y a un aumento del costo de la deuda. Los 
tiempos del alto crecimiento, la alta inversión extranjera y el dólar barato podrían 
haber llegado, abruptamente, a su fin.10 
 
 
Que, de acuerdo con estudios realizados en el 2009 por la Asociación Colombiana 
de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, estimaron algunos de los factores que 
más afecto a los microempresarios fue la baja demanda, los costos de los insumos, 
la tasa de cambio, la competencia más agresiva, el difícil acceso a créditos, aumento 
de la cartera, flujo de caja y las tasas de interés, como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
EL ESPECTADOR. Colombia y la crisis financiera internacional. 2008. [Recuperado el 23 de agosto de 
2017]. [En línea]. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-colombia-y- crisis-
financiera-internacional 
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Tabla 2. Percepción de los empresarios MIPYMES sobre el impacto la crisis mundial en 
su negocio 
 
 
Fuente:Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La crisis económica y las incidencias en el 
desempeño de las MIPYMES 
 
 
 
Sumado a lo anterior, las pirámides en Colombia han sido detectadas como estafas 
ante la caída de estas, queocasionó un momento negativo para las personas que 
invirtieron en ellas. Fueron cientos de miles quienes optaron por hacer parte de este 
negocio ilegal, en muchos casos, por la cantidad de restricciones crediticias para 
adquirir créditos lo que ocasiona un golpe negativo para el PIB: el dinero robado 
ascendió aproximadamente a dos billones de pesos, lo que representa 0,8% del PIB 
del consumo11. 
 
 
 
 
 
 
11
BONILLA, Ana María; MEDINA, Andrea; RODALLEGA, Diana y VELÁSQUEZ, Alejandra.  Pirámides de 
Colombia y el mundo.2009. [Recuperado el 23 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5551 
Tasas de 
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En noviembre de 2008 estalló el escándalo de las pirámides, esto debido a que una 
de las empresas captadoras de dinero saco un comunicado afirmando que reduciría 
elporcentaje del interés de las inversiones debido al impacto de la crisis financiera 
mundial lo que ocasiono desordenes civiles entre los inversionistas12 
 
 
 
1.1. Evolución del PIB y la inflación en Colombia, tras la crisis financiera 
 
 
 
Gráfico 1.Crecimiento anual del PIB  2000 – 2008 
 
 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
 
Se entiende como PIB, al „‟total de bienes y servicios producidos en un país durante un 
período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Ibid., Pág 9. 
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residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de 
nacionales residentes en el exterior‟‟13. 
 
 
En el año 2008, se presentó un PIB de apenas 2,5% mientras que en 2007 había sido 
de 7,5%. Adicional a esto, la inflación del 7,7% cuando la meta era del 4,5%, según 
cifras reveladas por el DANE el bajo desempeño de algunos sectores productivos, el 
mercado laboral y la crisis del sistema financiero de ese año, fueron otras fuentes que 
desencadenaron este desequilibrio e hicieron que se sintiera con mayor fuerza el 
desmejoramiento económico. 
 
 
Tabla 3.Colombia, balanza comercial anual 2008 (Histórico) 
 
 
 
AÑO 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 
1998 
10.866 13.768 -2.902 
1999 11.617 9.991 1.626 
2000 13.158 10.998 2.160 
2001 12.330 11.997 333 
2002 11.975 11.897 78 
2003 13.129 13.026 103 
2004 16.788 15.649 1.140 
2005 21.146 19.799 1.347 
2006 24.512 24.534 -22 
2007 30.279 30.807 -528 
2008 36.786 37.152 -366 
Fuente: DIAN-DANE 
 
 
13
BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Qué es el Producto Interno Bruto?. 2015. [Recuperado el 18 de julio de 
2017]. [En línea]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto- interno-bruto-
pib 
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Para este año, se presentó un gasto en las importaciones de bienes y servicios muy 
superior a los ingresos por concepto de exportaciones; lo cual, generó un déficit de 
cuenta corriente en el país -366 Millones de dólares14. Adicionalmente el PIB puede ser 
evaluado desde el punto de vista sectorial; con el fin, de crear una visión mucho más 
amplia de su comportamiento respecto a las diferentes actividades de la economía. 
 
 
Tabla 4.Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2007 / 2008 
Variación porcentual anual - Series desestacionalizadas 
 
RAMAS DE ACTIVIDAD 2007 2008 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 3,9 2,7 
Explotación de minas y canteras 2,9 7,3 
Industria manufacturera 9,5 -2 
Electricidad, gas de ciudad y agua 3,7 1,2 
Construcción 11,5 2,8 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 8,7 1,3 
Transporte, almacenamiento y comunicación 11 4 
Establecimientos financieros, seguros inmuebles y servicios a las empresas 7,3 5,6 
Servicios sociales, comunales y personales 4,7 2,1 
Subtotal valor agregado 7,2 2,5 
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones 11,5 3,3 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 7,5 2,5 
Fuente: DIAN-DANE 
 
 
 
14 
DANE. Colombia, balanza comercial anual (Histórico). 2008. [Recuperado el 18 de julio de 2017]. [En 
línea]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/balanza-comercial 
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Mientras que los sectores con crecimientos más moderados fueron: agricultura (2,2), 
electricidad, gas y agua (1,8) y servicios sociales (3,1). Los impuestos, derechos y 
subvenciones, en conjunto, crecieron en 10,8% (Dirección de Síntesis y cuentas 
nacionales, 2011). 
 
 
Esto es cierta medida podría considerarse preocupante, ya que el hecho de que la 
producción del país se concentre solo en algunos sectores, las otras actividades 
podríanverse perjudicadas. A este fenómeno se le conoce como La Enfermedad 
Holandesa. 
 
 
En tal sentido, algunos de los principales rasgos de este fenómeno económico, tienen que 
ver con los siguientes hechos: i) cae la producción de transables diferentes del sector 
boom; ii) se retiran recursos de los sectores transables tradicionales en dirección del 
sector no transable y en detrimento de sectores como la industria, sector fundamental 
para la competitividad y el desarrollo económico; iii) se presenta una entrada masiva de 
divisas que aprecia la tasa de cambio; iv) aumenta la demanda de bienes no transables; 
v) aumenta la demanda de bienes importados y vi) cae la producción total.15 
 
 
Adicionalmente, cifras publicadas por el DANE revelan que „‟ El incremento en el valor 
agregado del sector petrolero, obedeció al aumento en la producción de petróleo crudo 
de 11,1%, servicios relacionados con la extracción de petróleo en 10,4% y una menor 
15 
MESA, Ramón; LÓPEZ, Mauricio y ATEHORTÚA, Sara. Perfil de Coyuntura Económica No. 18, 
Crecimiento económico colombiano en 2011, “disparado” a pesar de las turbulencias externas: análisis de 
la coyuntura y perspectivas en 2012. 2011. [Recuperado el 03 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n18/n18a1.pdf 
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producción de gas natural que cae en 0,9%. El comportamiento positivo en el valor 
agregado del carbón se explicó por el aumento en la producción de carbón mineral en 
4,7%‟‟16. 
 
 
Por otro lado, los establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 
empresas presentaron una variación de 5,6% con respecto al 2007. Su comportamiento 
se le atribuye a un aumento en la producción de servicios financieros, seguros y 
servicios de 9,5% como comisiones y otros servicios de administración financiera en los 
servicios de seguros y en los servicios auxiliares de intermediación financiera; 
inmobiliarios y alquiler de vivienda de 2,8% y en los servicios a las empresas de 5,6%17. 
 
 
En lo que se refiere a los servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda, este subsector 
presentó un crecimiento de 2,8% justificada en el aumento de los servicios de alquiler 
de vivienda, el aumento de los alquileres de bienes no residenciales y la caída de los 
servicios inmobiliarios (comisiones). 
 
 
En 2008, se había presentado un aumentó en el valor de las edificaciones y una 
disminución de obras civiles, por lo cual, para ese año la construcción tuvo un 
crecimiento de 2,8% como se puede ver en la tabla anteriormente mencionada18. 
 
 
 
 
 
16 
DANE. IV Trimestre de 2008 Boletín de Prensa. 2008. [Recuperado el 03 de agosto de 2017]. [En 
línea]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim09.pdf 
17
Ibid.,Pág. 3. 
18
Ibid.,Pág. 3. 
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Para el año 2008, los indicadores asociados con el sector que registraron 
crecimiento fueron: los préstamos entregados por la banca hipotecaria, el área que 
reinició proceso constructivo, el área culminada y las construcciones para la 
minería. Por su parte, presentaron disminución: los préstamos aprobados por la 
banca hipotecaria, el área que inició proceso constructivo, la producción y los 
despachos de cemento, el área aprobada, las vías de agua, puertos, represas y 
otras obras portuarias; otras obras de ingeniería; vías férreas y pistas de aterrizaje; 
tuberías para el transporte a larga distancia, líneas de telecomunicaciones y 
energía; carreteras, calles, caminos y puentes, tuberías y cables locales19. 
 
 
Esto se debió a que, en diciembre de 2008, se licenciaron 1.372.997 m2 de 
construcción, 525.937 m2 menos que en diciembre de 2007 según lo indico el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); lo que causó un 
debilitamiento en su ciclo expansivo. 
 
 
Para este mismo periodo, el sector agropecuario gracias al aumento en la producción 
de yuca, frutas, palma africana, arroz y hortalizas, silvicultura y pesca creció en 2,7% ya 
que hubo un aumento de los productos agrícolas, animales vivos y pesca; por el 
contrario, el café se vio notablemente disminuido al igual que la silvicultura, pergamino, 
papa, flores y caña de azúcar.; mientras el sector pecuario se vio favorecido por el 
aumento de aves, ganado, huevos y leche mientras que el ganado porcino disminuyó 
en 4,5%20. 
 
 
Para la industria manufacturera no fue un buen año, debido a que presento un 
decrecimiento de 2,0% ya que productos y/o servicios como el transporte, los hilados, 
 
19
Ibid.,Pág. 11. 
20
DANE.IV Trimestre de 2008 Boletín de Prensa. 2008. [Recuperado el 03 de agosto de 2017]. [En línea]. 
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim09.pdf 
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tejidos de fibras textiles e incluso afelpados, así como productos de refinación de 
petróleo, combustible nuclear, tejidos de punto y ganchillo, bebidas y productos 
metalúrgicos registraron variaciones negativas bastante significativas21. Lo anterior es 
consecuente con la reducción de la utilización de la capacidad instalada y los pedidos. 
Así como la acumulación de inventarios y la contracción del empleo de esta industria. 
 
 
Finalmente, para este año, y desde el punto de vista del comportamiento del PIB en 
cuanto a la demanda: se asocia dicha pauta con el hecho de que para 2008 hubo un 
aumento del consumo final en 2,3%, la formación interna bruta de capital en 7,7% y las 
exportaciones en 8,1%22. Aunque cabe aclarar que las importaciones a Colombia 
continuaron siendo superiores teniendo un aumento de 10,1%, lo que quiere decir su 
variación estuvo 5,9 puntos porcentuales por encima de las exportaciones23. 
 
 
Tabla 5.Metas de inflación e inflación observada 
 
 2006 2007 2008 
Meta 4,0%-5,0% 3,5%-4,5% 3,5%-4,5% 
Inflación observada en diciembre 4,48% 5,69% 7,67% 
Fuente: Banco de la República. 
 
 
 
En el año 2008, en Colombia, el Banco de la República empezaba a perder la confianza 
de los agentes luego de que en el año anterior la inflación se ubicara muy por encima 
de los límites establecidos por el ente rector (Banco de la República); en 2008 
losniveles establecidos entre 3,5 y 4,5 porciento, y al finalizar este año la confianza se 
 
21  
Ibid., pág. 14 
22  
Ibid., pág. 16 
23  
Ibid., pág. 16 
22 
 
 
 
 
había perdido por completo luego de que la inflación volviese a superar en más de tres 
puntos el límite superior, ubicándose en 7,7%, esto causó que se pusiera en duda el 
anclaje de expectativas de inflación. 
 
 
Por otro lado, la economía colombiana se vio enfrentada a diversos problemas que 
causaron la inflación de los precios de los productos, los principales problemas vinieron 
a causa de las condiciones climáticas, el paro camionero que se presentó en el país 
„‟provocando incremento en los costos de los alimentos, de la producción, aumento del 
precio de las materias primas importadas, pérdida de productos perecederos y 
cancelación de contratos con empresas en el exterior debido a las demoras en las 
entregas. ‟‟24y la fuerte demanda de cereales para producción de biocombustibles 
causando la reducción de la oferta de estos alimentos y provocando incrementos en el 
precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
REVISTA DINERO. Paro camionero en contravía con la competitividad. 2008. [Recuperado el 17 de 
julio de 2017]. [En línea]. Disponible en: http://www.dinero.com/pais/articulo/paro-camionero-contravia- 
competitividad/66595 
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Gráfico 2.Comportamiento por grupos de gasto 2008 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
 
El precio del petróleo también tuvo incidencia en el aumento de los alimentos debido a 
los altos precios de transporte, el aumento de los abonos y fertilizantes, estos hechos 
provocaron que el índice IPC (Índice de Precios al Consumidor) se elevara puesto que 
estos precios fueron los que mayor variación presentaron, alcanzando hasta dos veces 
más el límite superior del rango de la inflación. Otro factor de gran influencia fue el 
aumento en los productos regulados cuyo incremento fue del 9,45%, esta inflación se 
justifica en el aumento que presentaron los servicios públicos, aumento en el transporte 
público y el elevado precio de la gasolina debido a que el petróleo alcanzó precios de 
más de US $140 por barril según cifras reveladas por el DANE. 
 
 
Debido al aumento de los precios de las materias primas se incrementó el índice de 
Precios al Productor (IPP), alcanzando un incremento del 9% en comparación al 
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presentado en 2007. „‟en lo acumulado del año 2008 la variación alcanzada es de 
9.70%. Por sectores económicos, en el mes de diciembre, las actividades agrícolas, 
ganaderas, caza y silvícola redujeron sus precios en 2.93%, las actividades pesqueras 
incrementaron en 1.02%; en las mineras el incremento fue de 1.56% y en las 
actividades manufactureras la variación promedia fue de -1.25%‟‟25. Después de dos 
años consecutivos en el que la tasa de inflación se vio superada, principalmente en 
2008, año en el cual se registró en 7,67%. 
 
 
El comportamiento del PIB en 2009 mostró un fuerte descenso de los sectores de 
industria y comercio, a diferencia con la construcción que presentó un aumento 
significativo en relación con lo obtenido durante el 2008. „‟De esta forma, mientras que 
la industria y el comercio acumulaban un crecimiento del 0,1% durante 2008, estas 
ramas de la actividad mostraron una reducción del 4,6% durante 2009, por su parte la 
construcción pasó del -0,3% al 12,8% en el mismo período.‟‟26. Esto se debió a que el 
comercio presentó descensos en los primeros tres trimestres causados principalmente 
por el bajo rendimiento del comercio minorista que presentó una reducción del 2,7%; sin 
embargo, continúa como el sector que tiene la mayor cantidad de ocupación en la 
población. Por su parte, la industria continuó con su desaceleración, aunque, redujo su 
tasa de un -10% a un -5,8% con lo cual, se refleja una leve recuperación de este sector. 
 
 
 
 
 
 
25 
DANE. Índices de Precios al Productor Comunicado de Prensa. 2008. [Recuperado el 04 de agosto de 
2017]. [En línea]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_ipp_dic08.pdf 
26
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Perfil de Coyuntura Económica No. 14, Crisis 
externa y desaceleración de la economía colombiana en 2008-2009: coyuntura y perspectivas. 2008. 
[Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n12/n12a2.pdf 
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La construcción presentó un crecimiento durante todo el 2009, alcanzando un 12,8%. 
Este sector se vio favorecido en el incremento de las obras civiles, no obstante, se 
resalta un 21% de descenso en el área aprobada principalmente para vivienda. 
La demanda no obtuvo mejores desempeños en ese mismo año, mostrando un 
decrecimiento de 1,8% en comparación al año anterior. 
 
 
Por otro lado, el consumo tuvo un comportamiento positivo en el segundo semestre del 
año causado principalmente por el aumento en el gasto del Gobierno. El resultado 
presentado por la demanda se explica por la reducción en la demanda de productos 
durables como motos y automóviles que bajaron un 16,4%27. 
 
 
La inversión mantuvo tendencia a la baja durante todo el 2009, causada por la pérdida 
de confianza inversionista, la poca demanda interna y externa, la inestabilidad de la 
tasa de cambio, el incremento en el costo de las materias primas y un aumento en la 
carga financiera de los inversionistas. 
 
 
„‟Durante el cuarto trimestre de 2009 las ventas externas de bienes y servicios 
disminuyeron en 18,0%, al compararlas con las realizadas en el mismo período de 
2008‟‟28; esto se debió principalmente a la reducción en los precios internacionales del 
petróleo, además, otros sectores también presentaron bajas significativas en su 
comercio hacia el exterior. 
 
 
 
 
27
Ibid., pág. 99. 
28
DANE. IV Trimestre de 2009 Boletín de Prensa. 2009. [Recuperado el 22 de septiembre de 2017]. [En 
línea].Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim09.pdf 
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Por su parte, las importaciones bajaron un 17,1% representado en su mayoría en la 
reducción de las compras en el exterior de materias primas y vehículos. Con esta 
situación, a finales del 2009, se alcanzó un superávit en la balanza comercial de US 
$1.665,2 millones29. 
 
 
La reducción de exportaciones de productos colombianos tuvo como causa principal la 
disminución de las ventas a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. 
 
 
Tabla 6.Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones por capítulos del 
arancel y países de destino 
 
Estados Unidos 
Descripción Variación Contribución 
Combustibles y aceites minerales y productos -12,3 -8,7 
Cobre y sus manufacturas -91,8 -0,6 
Manufactura de fundición, de hierro o acero -53,1 -0,6 
Perlas finas, piedras y metales preciosos 76,6 3,3 
Demás productos -8,0 1,8 
Total -8,4 -8,4 
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: DANE 
 
 
 
Las ventas a Estados Unidos disminuyeron debido a la profunda crisis económica por la 
que atravesaba éste a principio de 2009 y la poca recuperación en el segundo 
semestre. Dichas transacciones se desplomaron en un 8,4% como se puede apreciar 
29 
PORTAFOLIO. Balanza comercial de Colombia registró un superávit de US$1.665,2 millones en 2009, 
según el DANE. 2010. [Recuperado el 22 de octubre de 2017] [En línea]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/balanza-comercial-colombia-registro-superavit-us-665- 
millones-2009-dane-371020 
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en la tabla 5; sin embargo, fue el país con mayor participación en las ventas en 
Colombia. 
“Por otra parte, las cifras de las exportaciones sólo durante el mes de diciembre a 
Venezuela son más que preocupantes, al registrar una caída del 77,6% en comparación 
con el mismo mes de 2008, y donde todos los productos, sin excepción, hacia ese 
mercado indicaban caídas que van desde el 73%, hasta el 100% (carnes y despojos 
comestibles). En el acumulado del año, el descenso fue del 33,5%‟‟30. 
 
Tabla 7.Variación porcentual del valor FOB de las exportaciones por capítulos del 
arancel y países de destino 
 
Venezuela 
Descripción Variación Contribución 
Prendas y complementos de vestir, de punto -72,1 -4,3 
Pieles y cueros -77,1 -3,5 
Vehículos y sus partes -63,8 -3,2 
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto -67,4 -3,1 
Carnes y despojos comestibles -22,2 -2,8 
Calzado, botines, artículos análogos y partes -54,2 -1,7 
Combustibles y aceites minerales y sus productos 110,9 2,7 
Demás productos -28,6 -17,77 
Total -33,5 -33,5 
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: DANE 
 
30
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Perfil de Coyuntura Económica No. 14, Se 
“esfumó” el crecimiento económico colombiano en 2009: análisis de la coyuntura y perspectivas 2010. 
2009. [Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n14/n14a3.pdf 
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Cabe destacar, un incremento del 110% por mayores ventas de gas natural. La 
situación con Venezuela se ocasionó por las tensiones políticas con el Gobierno del 
hermano país; lo que motivó el cierre de la frontera en diferentes oportunidades y una 
incertidumbre respecto a las obligaciones económicas contraídas con este. 
Adicionalmente, con el anuncio del presidente de devaluar el Bolívar fuerte, las 
exportaciones probablemente continúen disminuyendo, lo cual se verá reflejado en el 
comportamiento del PIB. 
 
 
Gráfico 3.Comportamiento del valor de las exportaciones totales enero 2010-2009 
 
 
Fuente: DANE-DIAN Cálculos: DANE 
 
 
 
Se tiene que, para el 2009 se registró una disminución del 16,2% en las ventas hacia 
Ecuador causada principalmente por problemas políticos y por la imposición de 
impuestos a los productos colombianos. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, 
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nuestro país presentó la menor desaceleración de las exportaciones en todo 
Latinoamérica con un 18,5%, mientras países como Perú, México, Chile y Ecuador 
presentaban perspectivas superiores al 20% y Venezuela al 40%31. 
 
 
Se observó que en la crisis económica, se presentó una fuerte caída del sistema 
financiero de estados unidos debido al colapsa de la llamada burbuja inmobiliaria que 
provoco una posterior reducción de la economía mundial, cuyos estragos se vieron 
reflejados en los bajos niveles de desempeño de la industria y el comercio, sumada con 
la reducción de la demanda final, afectando la inversión y aumentando el desempleo, 
causando una desestimación en los ingresos de los hogares, unido con la reducción de 
las remesas.„‟ Los efectos de la depreciación del dólar frente al euro, junto con la 
pérdida creciente de empleos en Estados Unidos y España, principales destinos de los 
trabajadores colombianos en el exterior desaceleraron los flujos de divisas al país e 
incidieron significativamente en el crecimiento de déficit en cuenta corriente.‟‟32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
MINISTERIO DE COMERCIO. Balance de Gestión 2009: Colombia frente a la crisis mundial. 2009. 
[Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=7922&IDCompany=1&idmenucategory=964 
32 
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Perfil de Coyuntura Económica No. 14, Crisis 
externa y desaceleración de la economía colombiana en 2008-2009: coyuntura y perspectivas. 2008. 
[Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n12/n12a2.pdf 
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Tabla 8.Variaciones de la oferta y la demanda final 2008 – 2009. 
 
 
 
 Variación porcentual 
Agregado 2008 2009 
PIB 2,4 0,4 
Importaciones 9,8 -9,1 
Oferta final 4,0 -1,8 
Consumo final 2,3 0,7 
FIBK 7,5 -5,2 
Exportaciones 7,2 -8,2 
Demanda final 4,0 -1,8 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
 
Para el año 2009, la economía colombiana creció en un 0,4% en relación con el año 
anterior como se puede observar en la tabla anterior. Este comportamiento se puede 
evaluar con base a dos perspectivas como lo son la oferta y la demanda. 
 
 
Desde el punto de vista de la oferta, se evidencia que además de las ramas de la 
actividad según su sector, otras variables del entorno macroeconómico tienen una 
participación muy importante en la tendencia que tiene el Producto Interno Bruto del 
país. 
 
 
Se encuentra entonces que el empleo es uno de los indicadores primordiales para este 
caso, según el DANE, en el mercado laboral se observó un ascenso en el número de 
31  
 
 
 
personas ocupadas durante 2009, respecto al mismo periodo del año anterior. Por su 
parte, aumentó la tasa de desempleo al compararla con el mismo periodo. De otro lado, 
se observaron crecimientos en los medios de pago y sus componentes comparados con 
2008, al igual que aumentos en la cartera bruta, así como la vencida. De forma 
contraria, se registraron descensos en las tasas de interés tanto de colocación como 
captación para el último año, lo cual se tradujo en un descenso de 1,8 puntos básicos 
en el margen de intermediación frente al cuarto trimestre de 2008, y un descenso de 80 
puntos básicos respecto al tercer trimestre de 200933. 
 
 
Es por lo anterior que se puede decir que existe una fuerte relación entre el PIB y el 
empleo y/o desempleo ya que cuando una economía se encuentra en recesión, la 
productividad disminuye se disparan las tasas de desempleo, se reduce el ingreso y por 
lo tanto la demanda, lo cual produce en consecuencia que las empresas vendan menos 
y contraten menos personal. 
 
 
De igual manera, se encuentra una relación directamente proporcional entre el PIB y las 
tasas de interés, tanto de colocación como de captación ya que un aumento en el 
crecimiento nacional da lugar a un aumento en las tasas de interés debido a que se 
aumenta la demanda de fondos e incentivar el consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
DANE. IV Trimestre de 2009 Boletín de Prensa. 2009. [Recuperado el 22 de septiembre de 2017]. [En 
línea]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim09.pdf 
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Tabla 9.Tasas de interés activas y pasivas 
 
Periodo Tasa activa Tasa pasiva Margen de intermediación 
2008 17,72 10,12 7,6 
2009 9,92 4,12 5,8 
*Los valores corresponden al promedio de las tasas de interés mensuales publicadas 
Fuente: Banco de la República 
 
Como se puede observar, para el año 2009 hubo una disminución de la tasa de 
colocación es decir las que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que 
otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes, la cual pasó de 17,72% a 
9,92%. De igual manera, tasa de captación del 2009 tuvo una variación de 8% con 
respecto al mismo periodo del 2008. 
 
 
Para el caso de las tasas de cambio, en el boletín de prensa publicado por el DANE en 
el año 2010 „‟La tasa representativa de mercado pasó de un promedio de $1 966,2 
pesos en el año 2008 a $2 156,3 en el 2009, hecho que representó una devaluación 
nominal del peso colombiano de 9,7%‟‟34; el cual es uno de los factores determinantes 
en el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional y su dinámica depende de 
ello. 
 
 
Las variaciones en los precios pueden cambiar los hábitos de consumo por tanto las 
exportaciones y el Producto Interno Bruto (PIB) se verá igualmente afectado. 
 
34
Ibid., Pág. 10.   
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Para este año, las exportaciones presentaron una disminución de 8,2% en comparación 
con 2008. Según información revelada por el consultorio de comercio exterior de la 
ICESI este comportamiento se ve reflejado primordialmente en la disminución de 
compras en aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen; vehículos y sus partes 
y el grupo de fundición, hierro y acero, bienes que son comprados principalmente a 
Estados Unidos, China y México, cada uno con rubros aproximados de 8.000 millones 
de dólares. La disminución más representativa se presentó en los productos 
provenientes de Estados Unidos, al pasar de 9.692,1 millones de dólares durante los 
diez primeros meses de 2008 a 7.771,7 millones de dólares en el mismo período de 
2009. 
 
 
Al mismo tiempo, la demanda final presentó un descenso de 1,8% „‟Los importantes 
descensos en la Formación Bruta de Capital y las exportaciones, y la debilidad en el 
consumo. Este rubro recuperó el comportamiento positivo durante el tercer y cuarto 
trimestre, a través del mayor gasto del gobierno que se incrementó en 2,9%, y el de los 
hogares que alcanzó el 0,1% durante 2009‟‟35. Todo esto está relacionado con la 
pérdida del poder adquisitivo, es decir, la menor cantidad de ingresos. 
 
 
Sumado a lo anterior, durante ese año, la inversión descendió ocasionada por la menor 
confianza que hubo en el sector industrial como producto de la baja demanda interna y 
externa, un incremento en el tipo de cambio, un elevado costo de materias primas y, por 
ende, una disminución en las utilidades. 
35 
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Perfil de Coyuntura Económica No. 14, Se 
“esfumó” el crecimiento económico colombiano en 2009: análisis de la coyuntura y perspectivas 2010. 
2009. [Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n14/n14a3.pdf 
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Luego de dos años de crisis, Colombia empezó a atravesar por un nuevo ciclo en su 
economía; lo cual, acaba con la idea de que la duración de la misma duraría 
aproximadamente cuatro años. 
 
 
Con el fin de enfrentar esta crisis, en el año 2009 se presentaron algunas estrategias 
para mitigar los estragos que ésta causó como fue para el caso del desempleo, 
Colombia resultó tener una de las cifras más altas de América Latina, la posibilidad de 
llegar a una cifra de un solo dígito se vio limitada por el poco crecimiento del sector 
productivo, la falta de flexibilidad laboral para contratar empleados, la revaluación del 
peso colombiano y los beneficios tributarios a la importación de maquinaria y equipo. 
Para esta situación, uno de los mecanismos más importantes que se aplicó para 
contrarrestarlo fue la conocida Ley del Primer Empleo „‟ a través de la cual se busca 
formalizar un número importante de puestos de trabajo al tiempo que se generan 
incentivos para que las empresas creen nuevos empleos‟‟36; aunque esta dinámica 
parecía estar diseñada principalmente para medianas y grandes empresas ya que estas 
estarían en la capacidad administrativa de poder formalizarse, caso contrario para las 
micro y pequeñas empresas que son las que en su mayoría tienen más empleados en 
condición de informalidad. Adicional a eso, la tasa de subempleo continúa siendo alta y 
con tendencia a crecer, lo cual resulta alarmante. Por lo que los nuevos empleos 
podrían no resultar tan atractivos. 
 
 
El comportamiento de las finanzas públicas también resultó ser muy favorable. De 
acuerdo con las cifras que publicó el Ministerio de Hacienda: 
De acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, la nación recibió 
para 2010 menos ingresos de los inicialmente previstos, pasando de un 15,5% del 
PIB en 2009 a un 13,9% del PIB en 2010. Frente a este panorama, y con el 
 
36 
Ibid., Pág. 99. 
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compromiso de mantener las metas en materia de balance fiscal para el año y de 
retomar una senda sostenible de deuda luego del choque externo originado con la 
crisis económica internacional, fue necesario promover una reducción del gasto5 
(de 19,7% del PIB en 2009 a 18,3% del PIB en 2010) a partir de herramientas como 
la eliminación al subsidio al combustible. Adicionalmente, a comienzos del año, el 
gobierno se vio obligado a hacer un ajuste más a través de la figura de 
aplazamiento del gasto (por $5,9 billones) (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2010a)37. 
 
 
Durante este mismo año, el Gobierno Nacional de Colombia decidió posponer la 
venta de ISAGEN y en lugar de eso: privatizar las electrificadoras regionales y 
sustituir el financiamiento con recursos de endeudamiento del mercado local por 
medio de la emisión títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y 
administrados por el Banco de la República (TES), $2 billones, bonos externos que 
son emitidos por el sistema financiero y organismos multilaterales USD $1.000 
millones38. 
 
 
En 2009, se ubicó por debajo de las expectativas (4,85%) del Banco de La República 
en un dos por ciento. Lo cual ocasionó que se recuperara la credibilidad de la política 
del Banco Central39. 
 
 
 
 
37 
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Perfil de Coyuntura Económica No. 14, Se 
“esfumó” el crecimiento económico colombiano en 2009: análisis de la coyuntura y perspectivas 2010. 
2009. [Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n14/n14a3.pdf 
38 
MESA, Ramón; GONZÁLEZ, Jenifer y AGUIRRE, Yenny. Perfil de Coyuntura Económica No. 16, Política 
económica y contexto macroeconómico colombiano y mundial (2010-2011): Análisis y perspectivas. 2010. 
[Recuperado el 24 de agosto de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/861/86120022001.pdf 
39
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Producto Interno Bruto e Inflación en Colombia. 2009. 
[Recuperado el 26 de agosto de 2017]. [En línea. Disponible en: 
http://www.achc.org.co/documentos/investigacion/estadisticas_sector/externas/ESTADISTICAS%20MINP 
ROTECCION/28.EVOLUCION_DEL_PIB_E_0INFLACION_EN_COLOMBIA,_2000-2009.pdf 
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Gráfico 4.Inflación anual de alimentos 
 
 
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República. 
 
 
 
El comportamiento de la tasa de inflación se ve muy influenciada por el descenso en los 
precios de los alimentos, los procesados y las comidas fuera del hogar contribuyeron a 
reducir la inflación anual de alimentos en el último trimestre, mientras que los 
perecederos mantuvieron ajustes anuales negativos en septiembre similares a los de 
junio ocasionado por diferentes factores como son: la reducción de la demanda interna 
de los alimentos a causa de la caída de la economía nacional, también se vio 
respaldada por la caída de los negocios desde Colombia impidiendo la salida de 
alimentos y por consiguiente afectando la oferta y reduciendo los precios. Estos últimos 
presentaron una variación del -0,32% y no se registraron aumentos de precio mayores 
al nivel alcanzado por el encarecimiento de los costos a finales de este año. 
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Tabla 10. Descomposición de la inflación según presiones alcistas a septiembre de 
2009. 
 
 
 
Descripción 
 
 
Ponderación 
 
 
Crecimiento anual 
Participación 
porcentual en 
la         
desaceleración 
año corrido 
 
dic-08 
 
mar-09 
 
jun-09 
 
sep-09 
Inflación       
Total 100 7,67 6,14 3,81 3,21 100 
Sin alimentos 71,79 5,11 4,9 4,27 3,52 26,98 
Transables 26 2,37 2,45 2,78 2,68 -1,91 
No transables 30,52 5,24 5,36 4,73 4,76 3,54 
Regulados 15,26 9,45 8,11 5,85 2,47 25,35 
Alimentos 28,21 13,17 8,67 2,81 2,23 73,02 
Hortalizas, frutas, 
tubérculos y leche 
5,12 21,94 12,28 -3,68 -3,4 31,13 
Cereales, aceites y otros 8,03 19,02 12,89 5,29 0,91 34,87 
Comidas fuera del hogar y 
otros 
11,59 7,27 6,71 5,99 5,74 4,25 
Carne de res y sustitutos 3,47 6,45 4,17 4,56 3,11 2,77 
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República 
 
 
 
Cabe mencionar además que, con la caída de los precios internacionales de las 
materias primas, estas tuvieron repercusiones sobre los insumos y los excesos de la 
capacidad de producción de las fábricas colombianas. 
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Los precios de muchos productos también se vieron afectados por la revaluación del 
tipo de cambio durante el segundo semestre de este año y la disminución en la 
expectativa de inflación. 
 
 
En los bienes regulados se presentó un debilitamiento de 6,8% con respecto a 2008. Su 
inflación registró 2,58 puntos porcentuales superando la inflación general para el 2009, 
debido al aumento en las tarifas de los servicios públicos; principalmente en acueducto 
y energía eléctrica, alcantarillado, aseo y al aumento en las tarifas de transporte. Es de 
resaltar que el costo de la gasolina se mantuvo estable durante la mayor parte del año. 
 
 
Gráfico 5.Crecimiento anual del Producto Interno Bruto 
 
 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
 
Conforme las cifras reveladas por el DANE la economía colombiana indico una 
recuperación tras la crisis ya que en 2010 logró un crecimiento del 4,3% de manera que 
para este año se rompió la tendencia que se venía presentando desde el inicio de la 
crisis. Adicionalmente a esto, durante el último trimestre del año algunos indicadores 
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presentaron una variación en su comportamiento con respecto al mismo periodo del 
2009. 
 
 
Según el Indicador del mercado laboral, se presentó una reducción de la tasa de 
desempleo, ya que para el cuarto trimestre del 2010 este indicador presentó una 
disminución ubicándose en 10,7% cuando para el mismo periodo del año anterior 
estaba en 11,3%40. 
 
 
Tabla 11.Tasas de interés activas y pasivas* 2009/ I - 2010 / III. 
 
Periodo Tasa activa Tasa pasiva Margen de 
intermediación (%) 
2009 I 15,6 8,1 7,6 
II 13,4 6,3 7.1 
III 11,7 5 6,6 
IV 10,4 4,3 6,1 
2010 I 9,9 4 5,9 
II 9,5 3,7 5,8 
III 9,3 3,5 5,8 
IV 8,9 3,5 5,4 
Fuente: DANE 
 
 
 
Por otra parte, el Banco de La República reveló que se registraron disminuciones en las 
tasas de interés, tanto de activa como de pasiva. Disminuyendo 0,8 y 1.1 puntos 
respectivamente. 
 
40 
DANE. Gran encuesta integrada de hogares. 2010. [Recuperado el 1 de septiembre de 2017]. [En 
línea]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y- 
desempleo 
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En cuanto al estado de la canasta exportadora para el periodo analizado, se evidencia 
que, en el periodo de la crisis financiera del 2008, se exportaba más maquinaria y 
equipo de transporte, seguido de artículos manufacturados, así como los productos 
químicos, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 12.Composición de la canasta exportadora (Part %) 
 
Artículos 1992-1997 2001-2008 2009-2012 
Productos alimenticios y animales vivos 6,90% 4,80% 4,90% 
Bebidas y tabaco 1,30% 0,90% 0,70% 
Materiales crudos no comestibles 3,70% 2,70% 3,00% 
Combustibles 4,20% 5,70% 8,60% 
Aceites, grasas 0,40% 0,20% 0,30% 
Productos químicos 9,00% 9,90% 10,20% 
Artículos manufacturados según material 14,80% 11,90% 11,20% 
Maquinaria y equipo de transporte 40,90% 34,10% 30,40% 
Manufacturas diversas 13,80% 11,30% 9,70% 
Mercancías no clasificadas 0,50% 0,30% 0,80% 
Fuente: Comtrade. En las mercancías no clasificadas se incluyen las exportaciones de oro no monetario. 
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Tabla 13. Crecimiento económico 
 
País 2010 2011 2012 2013-I 2013-II 2013-III 
América del Norte 
Estados Unidos 2,4 1,8 2,2 1,3 1,6 1,8 
Canadá 3,2 2,5 1,7 1,4 1,4 1,9 
Europa 
Unión Europea (27 países) 2 1,7 -0,4 -0,8 -0,1 0,1 
Euro zona 2 1,6 -0,6 -1,1 -0,6 -0,3 
Alemania 4 3,4 0,9 -0,3 0,5 0,6 
Francia 1,7 2 0 -0,4 0,5 0,2 
España -0,2 0,1 -1,6 -2 -1,6 -1,1 
Italia 1,7 0,4 -2,4 -2,5 -2,2 -1,9 
Irlanda -1,1 2,2 0,2 -1,1 -1,1 - 
Reino Unido 1,7 1,1 0,2 0,2 1,3 1,5 
Portugal 1,9 -1,3 -3,2 -4,1 -2 -1 
Grecia -4,9 -7,1 -6,4 -5,5 -3,7 -3 
Turquía 9,2 8,8 2,2 2,9 4,4  
Asia 
China 10,4 9,3 7,7 7,7 7,5 7,8 
Corea del sur 6,3 3,7 2 1,5 2,3 3,3 
Japón 4,7 -0,6 2 -0,1 1,3 2,4 
América Latina 
Argentina 9,2 8,9 1,9 3 8,3 - 
Brasil 7,5 2,7 0,9 1,7 3,3 2,2 
Chile 5,7 5,8 5,6 5,2 4 4,7 
Colombia 4 6,6 4,2 2,6 3,9 5,1 
Ecuador 3,5 7,8 5,1 3,5 3,5 - 
México 5,3 4 3,6 0,6 1,6 1,3 
Perú 8,8 6,9 6,3 4,6 5,6 4,4 
Venezuela -1,5 4,2 5,6 0,5 2,7 1,2 
Fuente: Eurostat, Bancos centrales de cada país, BEA, OECD. 
 
 
 
Durante el periodo comparativo comprendido entre 2010 y 2013 se puede observar que 
hubo una fuerte recuperación para la economía estadounidense la mayor economía 
del mundo, que en 2009 tuvo una contracción del 2,6%, cerró el año 2010 con un 
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crecimiento del 2,9% lo que significa que ha pasado la fase de recuperación  a  la  fase 
de expansión esto en gran medida se debió a un aumento del gasto por parte   de los 
consumidores que en EE.UU representa más de 2/3 de la economía; “para 2011 el 
gasto de los consumidores perdió ímpetu en cada uno de los tres meses finales del 
2011, pasando de un aumento del 0,7 por ciento en octubre a uno del 0,1 por ciento en 
diciembre‟‟41; por otro lado, para el año 2012 a pesar de haber crecido un 2,2% según 
el gobierno, la caída de las existencias de las empresas y del gasto público hizo perder 
1,3 puntos de crecimiento al país cada una. Por último, para el 2013, se observa un 
estancamiento producido por la „‟desaceleración de la inversión fija no residencial, del 
gasto de consumidores y las exportaciones, así como mayor descenso del gasto del 
Gobierno Federal‟‟42. 
 
 
Finalmente, Colombia finalizó 2013 con un panorama positivo. Durante este año, el 
Producto Interno Bruto creció 4,3%43 respecto al 2012. Según el informe de la ANDI 
Balance 2013 y perspectivas 2014 “En el tercer trimestre de 2013, la economía creció 
5,1%, jalonada por los sectores de la construcción (21,3%), agropecuario (6,6%) y 
minería (6,1%) y en términos de los componentes de la demanda, por el consumo y la 
inversión (10,8%). A nivel mundial, el desempeño del PIB en el tercer trimestre de 
 
 
41
WASHINGTON/EFE. La economía de Estados Unidos creció un 1,7% en 2011. 2012. [Recuperado el 
27 de septiembre de 2017]. [En línea]. Disponible en: http://www.portafolio.co/internacional/economia- 
estados-unidos-crecio-2011-91026 
 
42 
AGENCIAS. La economía de Estados Unidos se frenó en 2013, cuando su PIB creció 1,9%. 2014. 
[Recuperado el 27 de septiembre de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.rtve.es/noticias/20140327/economia-estados-unidos-crecio-26-ultimo-trimestre-del-ano- 
2013/905063.shtml 
 
43
DANE. Boletín de prensa No. 13 Comportamiento de la economía colombiana durante el primer trimestre 
de 2013. 2013. [Recuperado el 27 de septiembre de 2017]. [En línea]. Disponible en: 
www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf 
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Colombia nos ubica por encima de países como Brasil, Perú, México, Chile, Estados 
Unidos, Canadá, Venezuela, entre otros‟‟44. 
 
 
Se puede considerar entonces, que se presentó un grado de solidez en la economía 
colombiana; ya que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento mundial no alcanzaría el 3%, en las economías desarrolladas 1% y América 
Latina 2,7%. Por lo que los resultados que arrojó son buenos. 
 
 
Cuando se menciona a Colombia, se dice de un país cuyo PIB ha aumentado de 
100.000 a 380.000 millones de dólares entre el periodo 2000-2012. Esto entonces, 
aumenta la confianza en la economía y se vuelve atractivo para los inversionistas y, por 
ende, calificadoras de riesgo como Standard &Poors y Fitch Ratings lo califican de 
manera positiva. 
 
 
La fortaleza de esta economía está ligada a las transformaciones favorables que ha 
sufrido tanto en el campo político, económico y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
ANDI. Colombia: balance 2013 y perspectivas 2014. 2013. [Recuperado el 02 de octubre de 2017]. [En 
línea].Disponible en: 
http://www.andi.com.co/cse/Documents/ANDI%20%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014. 
pdf 
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CONCLUSIONES 
 
 
Diez años más tarde la economía mundial continúa recuperándose. Hoy en día hay más 
regulación financiera, los bancos en EE. UU. no volvieron a realizar operaciones de 
autocartera (operar con fondos propios), y la Unión Europea está unificando su 
mercado financiero y regulatorio. 
A pesar de que en el año 2010 se presentó un crecimiento económico alto, Colombia 
está enfrentado hoy un entorno económico complicado lleno de incertidumbre; esto se 
debe en gran medida al desplome de los precios del petróleo, lo que aumentó las 
finanzas públicas y llevó al gobierno a llevar a cabo una reforma tributaria, lo que 
ocasionó que actualmente el PIB solo haya crecido 2,0%. 
Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch mejoró la perspectiva de la deuda en 
Colombia, reconociendo su plan de ajuste, debido a que el efecto del IVA hizo que 
muchas familias y empresas anticiparan sus compras al año inmediatamente anterior, 
por eso el gasto fue débil. 
Aun así, Colombia continúa adaptándose gradualmente a los cambios internos y 
externos. La oportuna adopción de las políticas económicas ayudará a reducir en cierto 
grado los desequilibrios en el campo macroeconómico principalmente de cuenta 
corriente e inflación.
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